试论匈牙利大扬琴Cimbalom和中国扬琴的差异 by 李立
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琴 的 声 部 ， 如 世 界 扬 琴 协 会 主 席
Viktória Herencsár 的演奏专辑中：莫
扎特的第九奏鸣曲中的钢琴部分，就是
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以及从 401 发展过来的 402 型扬琴，这
些琴各有优点，但现在普遍使用的是
402 型扬琴。
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② 《The history of cimbalom in
Hungary in short by Viktória
Herencsár》CIMBALOM MAGIC by
Viktória Herencsár . Recorded by
concerts and by MIRAGE STUDIO
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